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Metodisk tilgang: Kierkegaard som baggrundfigur
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Kierkegaard som tragisk kultfigur i Tyskland: Mannheim 
og Lukács
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Kierkegaard og Max Weber: Verdens afmystificering
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Kierkegaard i mellem- og efterkrigstiden: Adorno og den 
kritiske sociologi
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Kierkegaard og Foucault: Et uskrevet kapitel
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